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Принятая в республике государственная Программа возрождения и развития 
белорусского села затрагивает вопросы труда и уклада жизни различных социальных 
групп, проживающих в сельской местности, в особенности происходящие на совре-
менном этапе преобразования касаются сельских женщин. Это связано с тем, что 
природные, социальные и экономические особенности сельского хозяйства, а также 
сельский образ жизни существенно влияют на специфику труда женщин, работаю-
щих в аграрном производстве, на положение женщины в обществе, на ее социаль-
ную защищенность.  
В последнее время вопросы развития и возрождения белорусского села приоб-
ретают актуальность, особенно эти преобразования затрагивают интересы людей, 
проживающих в сельской местности.  
В 2003 г. по поручению Президента Республики Беларусь учеными Института 
аграрной экономики НАН Беларуси с участием ученых Научно-исследовательского 
экономического института Министерства экономики и специалистов ряда других 
ведомств разработана Программа социально-экономического развития и возрожде-
ния села на период 2005–2010 гг., которая призвана приостановить негативные про-
цессы, имеющие место в сельской местности, возродить социальную инфраструкту-
ру села, поднять жизненный уровень населения, создать условия для устойчивого 
экономического развития агропромышленного комплекса. 
Особые изменения должны произойти в укладе жизни женщин, живущих в 
сельской местности. Ведь проблемы труда и быта сельских женщин гораздо шире, 
чем мужчин. Остановимся на некоторых из таких проблем. 
Недостаточная и неравномерная механизация труда в сельском хозяйстве при-
водит к тому, что в земледелии значительная часть работ (например, прополка) осу-
ществляется только вручную, а сельскохозяйственная техника, предназначенная для 
механизированных видов работ, не приспособлена для работы на ней женщин (трак-
торы с навесными орудиями, комбайны для уборки урожая, грузовые автомобили). В 
результате все механизированные работы выполняют мужчины, а ручные, физиче-
ски более тяжелые – женщины, что противоречит биологическим и физическим осо-
бенностям мужского и женского организма.  
Занятость женщин на низкоквалифицированном ручном труде сказывается на 
уровне его оплаты, а значит и дохода женщины по сравнению с мужчиной, что ста-
вит ее в зависимое материальное положение от главы семьи. А ведь существуют 
также и неполные семьи, где матери-одиночки воспитывают детей самостоятельно, 
без моральной и материальной поддержки со стороны мужа. В этом случае доходы 
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женщин, занятых в сельхозпроизводстве, не только низки, но и недостаточны для 
удовлетворения потребностей семьи. 
Сезонность сельхозпроизводства в большей степени влияет на использование 
рабочей силы женщины в течение года, чем мужчины. Это опять же обусловлено 
тем, что сельские труженицы выполняют в основном ручные работы, основной объ-
ем которых приходится на осенне-летний период (в земледелии), и тот факт, что жи-
тели села в большинстве своем занимаются ведением личного подсобного хозяйства, 
где основная ноша забот вновь ложится на женские плечи.  
Таким образом, складывается ситуация, когда женщина вынуждена вести на-
грузку и по ведению ЛПХ. А если к этим заботам прибавить обязанности женщин по 
воспитанию детей и домашние хлопоты, то вырисовывается картина, когда женщина 
на селе лишена возможности профессионального роста, она не может в полной мере 
реализовать свои профессиональные и творческие способности. Кроме того, такая 
трудовая перегрузка отрицательно складывается на психике и здоровье женщины, 
сдерживает развитие ее личности. 
Если рассматривать регулирование труда женщин и работников, имеющих се-
мейные обязанности, то необходимо коснуться Трудового кодекса Республики Бела-
русь. 
Так, ст. 262 ТК устанавливает перечень работ, на которых запрещается приме-
нение труда женщин: на тяжелых работах и на работах с вредными условиями труда, 
а также на подземных работах, кроме некоторых подземных работ (нефизических 
работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию). Список тяжелых работ и 
работ с вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда жен-
щин, утверждается Правительством Республики Беларусь. 
Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 
перемещением тяжестей вручную, превышающих установленные для них предель-
ные нормы. Предельные нормы подъема и перемещения тяжестей женщинами вруч-
ную устанавливаются Правительством Республики Беларусь или уполномоченным 
им органом. 
Ст. 263 ТК установлено запрещение и ограничение ночных, сверхурочных 
работ, работ в государственные праздники, праздничные и выходные дни и на-
правления в служебную командировку женщин беременных женщин и женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет. 
Женщины, имеющие детей в возрасте от трех до четырнадцати лет (детей-
инвалидов – до восемнадцати лет), могут привлекаться к ночным, сверхурочным ра-
бота, работам в государственные праздники и праздничные дни (часть первая 
ст. 147), работам в выходные дни и направляются в служебную командировку только 
с их согласия. 
Трудовой кодекс предусматривает и другие особенности организации труда 
и отдыха женщин. 
Государственной Программой возрождения села предусмотрено «... развитие на 
селе предпринимательства в сфере оказания услуг, в том числе для ведения личного 
подсобного хозяйства, поддержка предпринимательской инициативы и самостоя-
тельной занятости сельского населения, содействие развитию сельского туризма, на-
родных промыслов и ремесел». (Согласно мировой практике, 60 % занятых в этой 
сфере – женщины. Выгодность туристического бизнеса заключается в большей или 
меньшей степени материальной независимости женщины, возможности ее профес-
сионального роста, повышении самооценки и самоутверждении как личности.) 
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Планируется увеличить социально-экономическую независимость женщин, 
создать для них постоянный источник дохода, что поможет вовлечь их в мелкий аг-
рарный бизнес, в фермерство. В Программе говорится о необходимости «...развивать 
100–150 крестьянских (фермерских) хозяйств, оснащенных высокопроизводительной 
техникой и оборудованием, с высоким уровнем интенсивности и культуры сельско-
хозяйственного производства», для чего планируется «содействовать развитию коо-
перации фермерских хозяйств с крупнотоварными сельскохозяйственными и пере-
рабатывающими организациями, обеспечить повышение квалификации, подготовку 
и переподготовку фермеров и членов их семей на базе существующих высших и 
средних специальных учебных заведений». 
Таким образом, намеченные мероприятия по подготовке и переподготовке кад-
ров для работы в сельской местности, по поддержке малого предпринимательства в 
сфере оказания услуг, по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств и личных 
подсобных хозяйств могут улучшить социальное и экономическое положение сель-
ских тружениц, облегчить их трудовое участие в общественном сельскохозяйствен-
ном производстве, повысить уровень их самодостаточности, дать возможность рас-
крыть и реализовать их способности как в семье, так и на производстве. 
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Хозяйственная деятельность и предпринимательская деятельность находятся 
между собой в определенном соотношении: то, что входит в содержание предпри-
нимательской деятельности, характерно для любой хозяйственной деятельности. Со-
гласно действующему законодательству, предпринимательской признается само-
стоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в 
гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную от-
ветственность и направленная на систематическое извлечение прибыли от пользова-
ния имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретен-
ных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания 
услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и 
не используются для собственного потребления.  
Исходя из вышеназванного определения, признаками предпринимательской 
деятельности являются: 
− самостоятельная деятельность, то есть граждане и юридические лица своей 
властью и в своем интересе осуществляют предпринимательскую деятельность, по 
своему усмотрению, что, однако, не исключает ее регулирования со стороны госу-
дарства;  
− осуществляемая субъектом на свой риск, так как свобода деятельности пред-
полагает и несение риска последствий соответствующих действий (бездействия), 
возможность наступления неблагоприятных последствий для предпринимателя; 
− направленная на систематическое получение прибыли, как основной цели 
деятельности предпринимателя;  
